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Обучение студентов архитектурно-художественных вузов истории искусств являет-
ся важной составной частью в формировании их мировоззрения, эстетических взглядов 
и профессионального вкуса. 
Традиционно содержание учебных программ по истории искусств четко ориен-
тировано на информирование студентов об этапах развития искусства, о деятельности 
выдающихся мастеров и существовании произведений искусства каждого периода. 
Однако, современные тенденции развития высшего профессионального образо-
вания определяют кардинальное изменение подходов к организации образовательного 
процесса в вузе. Сегодня преподаватель должен выполнять не только функцию транс-
лятора научных знаний, но и уметь выбирать оптимальную стратегию преподавания, 
использовать современные образовательные технологии, направленные на создание 
творческой атмосферы образовательного процесса [2, с. 4]. 
Мы предлагаем познакомиться с педагогической технологией локального уров-
ня, применение которой полезно при необходимости повторения и контроля пройден-
ного материала. Выбран инновационно-диагностический семинар с применением тех-
ники «дерево решений». Семинаром целесообразно завершать изучение важнейших 
тем или разделов учебной программы. 
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В процессе изучения античной архитектуры у студентов традиционно возникают 
трудности с запоминанием большого объема необходимой терминологии, а также по-
ниманием становления ордерной системы. Механическое заучивание не позволяет сту-
денту адекватно применить знания об ордерной системе при проектировании. Техника 
«дерево решений» позволяет студенту в совместной деятельности систематизировать, 
многократно повторить полученные знания и создать запоминающиеся изображения. 
1. Дисциплина: «История искусств (изобразительных)» 
Тема: «Искусство Древней Греции архаического периода (VII–VI вв. до н. э.)» 
(4 уч. ч). 
2. Целевая группа: студенты 1-го курса УрГАХУ, направление подготовки «Ди-
зайн», бакалавр. 
3. Активный метод: «дерево решений» (2 уч. ч). 
4. Цели учебного занятия: 
● закрепить специальную терминологию по теме; 
● научиться работать в команде; 
● развить способность к синтезу и анализу; 
● развить логическое мышление. 
Оп и с а н и е  м етод а  
1-й шаг. Учебная группа делится на 3 подгруппы по 5–6 человек, каждая из ко-
торых получает задание: «Используя метод “дерево решений”, заполните схему на пла-
кате, в которой укажите части греческих ордеров, относящиеся к указанным «ветвям». 
Использовать учебно-методические пособия и другие источники информации запреще-




2-й шаг. Обмен плакатами. Задание: «Дополните и исправьте маркером своего 
цвета работу, сделанную ребятами другой группы. Повторять то, что написано на пре-
дыдущем этапе, нельзя» (5 мин). 
3-й шаг. Обмен плакатами. Задание: «Дополните и исправьте маркерами своего 
цвета работу, сделанную ребятами другой группы. Повторять то, что написано на пре-
дыдущем этапе, нельзя» (5 мин). 
4-й шаг. Составление сводной таблицы с обсуждением (15 мин). 
5-й шаг. Выход из игры: доработка плакатов и иллюстрация схемами. 
6-й шаг. Проведение итогового письменного опроса: 
Вариант 1. Нарисуйте и подпишите части антаблемента ионического ордера. 
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Вариант 2. Нарисуйте и подпишите части антаблемента коринфского ордера. 
Вариант 3. Нарисуйте и подпишите части антаблемента дорического ордера. 
7-й шаг. Подведение итогов. Выставление оценок. 
В результате совместной деятельности практически все обучающиеся оказываются 
вовлеченными в процесс закрепления пройденного материала. Они обмениваются знания-
ми, опытом и имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что думают. 
Студенты вырабатывают качества, все более востребованные в современном обществе, 
учатся жить в быстро меняющихся обстоятельствах и участвовать в происходящих про-
цессах, включаться в сложные системы коммуникации и кооперации по решению про-
блем, быть социально и психологически приемлемыми, активно выстраивать траекторию 
индивидуального движения в собственном образовании [1, с. 89]. 
Рассмотренный метод работы удобен в рамках текущего контроля. Он представ-
ляет собой инструмент закрепления полученных знаний, овладения навыками демонст-
рации умений преподавателю и другим студентам. 
Преподавание истории искусств в современном художественном вузе дает мно-
жество возможностей для педагогического творчества. Традиционные и новые способы 
донесения и закрепления знаний, формирования компетенций предоставляют широкие 
возможности для экспериментов преподавателей и студентов. 
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